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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
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La investigación desarrollada tuvo como objetivo generalDeterminar la relación 
entre leasing y gestión financiera en laempresa ZETA SAC alquiler de 
vehículos san Borja – 2016. El estudio fue de diseño no experimental - 
transversal de amplitud correlacional, ya que, se buscó establecer el grado de 
relación que existe entre Leasing y Gestión Financiera de la empresa. En la 
cual se tomó como población a los 20 trabajadores del área administrativo y 
contable de la Empresa ZETA SAC Alquiler de Vehículos, como instrumento 
para la recolección de datos se usó  un cuestionario diseñado por el autor, el 
cual constó de 50 preguntas divididas según sus dimensiones sobre la 
metodología de trabajo, en las cuales hubo cinco opciones de respuesta (1) 
Nunca, (2) Casi Nunca, (3) Algunas Veces, (4) Casi Siempre, (5) Siempre; 
procesados con el IBM SPSS versión 22 . Finalmente, según los resultados 
obtenidos en la investigación se determinó que existe una relación entre 
leasing y gestión financiera de la empresa ZETA SAC Alquiler de Vehículos,la 















The general objective of the research was to determine the relationship 
between leasing and financial management in the company ZETA SAC San 
Borja car rental - 2016. The study was non-experimental - cross-sectional in a 
correlational extent, since it was sought to establish the degree of Relationship 
between Leasing and Financial Management of the company. In which the 20 
employees of the administrative and accounting area of the ZETA SAC Car 
Rental Company were taken as a population, a questionnaire designed by the 
author was used as an instrument for collecting data, which consisted of 50 
questions divided according to their Dimensions on the methodology of work, in 
which there were five options of answer (1) Never, (2) Almost Never, (3) Some 
Times, (4) Almost Always, (5) Always; Processed with IBM SPSS version 22. 
Finally, according to the results obtained in the investigation it was determined 
that there is a relationship between leasing and financial management of the 
company ZETA SAC Alquiler de Vehículos, the company meets the processes 
efficiently. 
 
 
 
 
 
 
